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1 Le projet d’aménagement d'un futur cimetière sur un terrain situé à proximité de la
RN 13  a  donné  lieu  à  la  prescription  d’un diagnostic  archéologique.  Il  concerne  une
surface de 5000 m2 située dans l’emprise de la parcelle C16. Les alentours de cette parcelle
avaient déjà fait l’objet d’un diagnostic et d’une fouille en 2003 et 2005 qui avaient mis en
évidence des occupations gallo-romaines et médiévales.
2 Les sondages ont mis au jour plusieurs structures. Il s’agit pour l’essentiel de trous de
poteau  et  de  fosses.  La  densité  d’occupation  est  assez  faible  et  peu  de  mobilier
archéologique a été recueilli. Une seule de ces structures a pu être clairement attribuée à
la période médiévale. Un fossé et une fosse pourraient être rattachés à la période gallo-
romaine.
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